
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《联合早报 》 年 月
日
,
即特别课程 高级华文 与快捷课程 华文 的并
轨合一
。
从此以后
,
存在了 年之久的华文与高级
华文将合而为一
。
第二
、
开设新课程
。
新课程的开设主要是为了
因应中国崛起所带来的人才需求
。
例如
,
新加坡教
育部在 年推出
“
双文化课程
” ,
目的就是为了培
养一批既能与中国沟通
,
也可 以和西方国家对话的
双文化学生
,
以应付未来的需求
” 。
此外
,
新加坡政府也开始注重对华文教师的培
训和提升
。
例如
,
为了适应正在世界范围内兴起的
“
全球华文热
” ,
新加坡总理李显龙于今年 月 日
《联合早报 》 周年的报庆晚宴宣布
,
将由新加坡教
育部和国立教育学院在明年中成立一所
“
华文教研
中心
” 。
该中心 的基本任务是在未来的五年内
,
分批
培训全国的 名华文教师
,
以强化和提高新加坡
的华文教学水平
。
综上所述
,
新加坡的华文教育在建国后历经 了
一个本质的改变过程
。
上世纪 年代以来
,
新加坡
政府为适应中国崛起而出现的人才需求
,
开始对其
抑制华文教育的政策做一些调整
。
这个调整 目前仍
在进行中
。
不过
,
在基于
“
多元种族多元文化
”
国策
而实施的
“
双语教育
”
政策下
,
新加坡华文教育在未
来的发展前景和趋势
,
还是一个有待继续观察的过
程
。
